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The setting of the experiment design
The subjects’ measured posture is seated. 
Hand movements during the experiment are recorded 
with a video camera.
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